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Penelitian ini dilaksanakan di usaha peternakan kerbau murrah Bapak Boman di 
Beringin Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 April- 30 April 2018. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk  menganalisis aspek teknis yang digunakan pada usaha kerbau murrah di 
peternakan Bapak Boman, menganalisis tingkat keuntungan usaha (R/C Ratio) pada usaha 
kerbau murrah pada  peternakan Bapak Boman. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode studi kasus Data yang digunakan pada penelitian ini untuk aspek teknis meliputi: 
bibit, pakan, tatalaksana pemeliharaan, perkandangan dan kesehatan / penyakit, pada aspek 
ekonomi meliputi, biaya produksi pada periode April 2018 yang terdiri dari biaya tetap dan 
biaya variabel, penerimaan periode April 2018 yang terdiri dari penjualan susu dan 
pertambahan nilai ternak. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa pada tahapan analasis aspek teknis pada usaha kerbau murrah 
Bapak Boman yaitu (1) bibit/reproduksi 85% (2) pakan 71,66% (3) tatalaksana pemeliharaan 
50% (4) perkandangan 80% (5) Kesehatan dan penyakit 37,50%. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan aspek teknis (67,50%) dikategorikan sedang dari skor yang 
ditetapkan oleh Ditjennak Peternakan (1990). Peternakan kerbau murrah Bapak Boman 
memiliki R/C Ratio sebesar 2,95  berarti R/C Ratio > 1 maka usaha peternakan kerbau 
murrah yang dijalankan pada peternakan Bapak Boman tergolong menguntungkan. 
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